TINDAK TUTUR DIREKTIF PADA KOMIK LES PROFS:





Bab ini berisi uraian mengenai tujuan penelitian, lingkup penelitian, waktu 
dan tempat penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 
analisis data dan kriteria analisis. 
A. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan masalah dan teori-teori yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana bentuk 
tindak tutur direktif yang terdapat pada komik Prancis Les Profs: interro surprise 
karya Erroc dan Pica. 
B. Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk 
tindak tutur direktif yang ditemukan dalam komik Prancis Les Profs: interro 
surprise karya Erroc dan Pica berdasarkan enam jenis tindak tutur direktif yang 
digagas oleh Ibrahim dan didukung oleh Grevise dan Goosse, yakni requestives 
(demande), interrogatives (interrogation), requirements (ordre), prohibitives 
(prohibition), permissives (accord), dan advisories (conseil). 
C. Waktu dan Tempat Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan April 2015. Tempat penelitian 





Studi Bahasa Prancis, perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
perpustakaan daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Institut Français d’Indonésie. 
D. Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian meliputi tahapan atau proses penelitian yang 
dilaksanakan sejak awal penelitian hingga penyusunan laporan penelitian.  Pada 
penelitian ini, prosedur penelitian yang digunakan berdasar pada pelaksanaan 
penelitian menurut Mahsun (2007:31) yang membagi penelitian menjadi tiga 
tahap, yakni: 1) pra penelitian; 2) pelaksanaan penelitian; dan 3) penulisan laporan 
penelitian 
1. Pra Penelitian 
Pada tahap pertama ini, peneliti merumuskan masalah yang akan 
dipecahkan. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini 
adalah bagaimana tindak tutur direktif. 
2. Pelaksanaan Penelitian 
Pada tahap pelaksanaan penelitian, Mahsun (2007:31) membaginya 
menjadi 3 tahapan, yaitu penyediaan data, analisis data, dan membuat 
rumusan hasil analisis. 
a. Penyediaan Data 
Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah teks 
dialog yang terdapat dalam panel komik Les Profs: interro surprise karya 





tentang pragmatik, tindak tutur, komik, dan metodologi penelitian 
kualitatif. 
b. Analisis Data 
Setelah data yang berupa kalimat-kalimat pada panel terkumpul, 
dilakukan analisis terhadap data tersebut. Data tersebut kemudian 
dikelompokkan menjadi 6 jenis tindak tutur direktif, yaitu demande, 
interrogation, ordre, prohibition, accord, dan conseil. 
Untuk validasi data, peneliti menggunakan buku, kamus, dan orang 
Prancis (Elie Hadaya, ilmuwan komputer) 
c. Rumusan Hasil Analisis 
Setelah analisis data berhasil, dilakukan perumusan hasil analisis 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
3. Penulisan Laporan Penelitian 
Pada tahap terakhir ini, dilakukan pemaparan hasil analisis data, 
menarik kesimpulan, dan memberikan saran yang kemudian ditulis dan 
disusun menjadi sebuah laporan penelitian. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan metode simak dan catat (Sudaryanto, 1993: 133 dan 135). 
Penggunaan metode simak dilakukan dengan cara menyimak yaitu menyimak 
penggunaan bahasa. Dalam hal ini, menyimak dengan saksama objek yang diteliti 
yaitu tindak tutur direktif pada komik Prancis Les Profs: interro surprise karya 





data yang dicatat ini meliputi data-data yang diperlukan, yakni tindak tutur 
direktif: demande, interrogation, ordre, prohibition, accord, dan conseil yang 
terdapat pada komik Prancis Les Profs: interro surprise. 
F. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan 
Huberman. Pada teknik tersebut dijelaskan bahwa terdapat tiga tahapan dalam 
menganalisis data kualitatif, yaitu 1) Reduksian data, 2) Penyajian data,  dan 3) 
Penarikan kesimpulan atau verifikasi (2014: 16-21). 
1. Reduksi Data; 
Pada tahap pertama yang dilakukan adalah peneliti membaca dan melihat 
kalimat-kalimat yang bermakna direktif pada komik Les Profs: interro surprise 
dengan cara menggarisbawahi kalimat-kalimat tersebut. Kemudian, peneliti 
mengklasifikasikan data berupa bentuk-bentuk kalimat tindak tutur direktif 
berdasarkan teori Ibrahim. Bentuk-bentuk tersebut terbatas pada kalimat demande, 
interrogation, ordre, prohibition, accord dan conseil. 
2. Penyajian Data 
Setelah direduksi, kemudian dilakukan penyajian data. Pada tahapan ini, 
peneliti menyusun data ke dalam sebuah tabel agar tersusun rapi dengan maksud 
agar peneliti dapat menarik kesimpulan dengan jelas. Kemudian, data dianalisis 
dan dideskripsikan dalam bentuk teks naratif. Penyusunan data dalam tabel dapat 
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3. Menarik Kesimpulan 
Setelah data disajikan, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. Pada tahap ini, peneliti kemudian menyimpulkan bagaimana bentuk-
bentuk tindak tutur direktif yang terdapat pada komik Les Profs: interro surprise 
karya Erroc dan Pica. 
G. Kriteria Analisis 
Kriteria analisis dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk tindak tutur 
direktif pada komik Les Profs: interro surprise menurut Ibrahim (1992:28-32) 
yang membagi tindak ilokusi direktif menjadi 6 jenis, yaitu demande, 
interrogation, ordre, prohibition, accord, dan conseil.  
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